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SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB DAN SMS GATEWAY (STUDI 
KASUS: CV GITON EDUCATION TOYS) 
Abstrak 
Transaksi jual beli saat  ini  mendapatkan pengaruh sangat besar oleh perkembangan teknologi, dalam 
melakukan pemanfaatan e-commerce transaksi jual beli ini memudahkan antara penjual dan pembeli untuk tidah 
harus bertemu secara langsung. Giton toys adalah toko yang bergerak dalam bidang penjualan mainan untuk 
anak-anak. Dalam melakukan kegiatannya toko giton education toys meggunakan cara sederhana yaitu dengan 
melakukan pemasaran ke sekolah dan mengunakan brosur. Karena itu toko giton toys dalam pengembangan 
usahanya memiliki media jual beli tanpa terkendala waktu dan jarak. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menghasilkan website e-commerce sebagai media transaksinya dan terintegrasi oleh SMS Gateway. Dari hasil 
penelitian tersebut maka akan dirancang, dibuat serta diimplementasikan sistem informasi berbasis e-commerce 
dengan menggunakan PHP sebagai program aplikasi webnya, MySql sebagai databasenya, dan SMS Gateway 
sebagai aplikasi lain untuk menunjang penjualan. Sehingga diharapkan dapat mempermudah proses pencarian 
produk, serta transaksi pembayarannya. 86% responden sangat setuju bahwa sistem informasi penjualan ini 
memiliki informasi sangat lengkap dan 88% responden sangat puas dengan layanan yang ada di website tersebut. 
Hasil pengujian Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web dan SMS Gateway menunjukan bahwa semua fitur 
yang terdapat di dalam sistem informasi maupun SMS gateway dapat bekerja dengan baik. Namun pada aplikasi 
SMS Gateway masih terdapat kendala gangguan yang menyebabkan data tidak masuk ke dalam server  SMS 
Gateway, gangguan tersebut disebabkan oleh gangguan provider dan pengaturan servis SMS Gateway pada 
widows. 
Kata kunci: E-Commerce, SMS gateway, MySql 
Abstract 
Buying and selling is currently getting a huge influence by technological development, in making use of  e-
commerce transactions facilitate buying and selling between sellers and buyers to tidah should meet directly. 
Giton toys is a store that specializes in the sale of toys for children. In conducting its activities giton education 
toys store receipts simple way is to do marketing to schools and use brochures. Therefore giton store toys in the 
development of the business has untrammeled selling media time and distance. The purpose of this research is to 
produce e-commerce website as a media transaction and integrated by SMS Gateway. From the results of these 
studies will be designed, created and implemented information system-based e-commerce using PHP as a web 
application program, MySQL as the database and SMS Gateway as other applications to support sales. Which is 
expected to simplify the search process of products, as well as payment transactions. 86% of respondents 
strongly agree that this sales information system has a very complete information and 88% of respondents are 
very satisfied with the services available on the website. Results of testing the Web-Based Sales Information 
System and SMS Gateway showed that all of the features contained in the information system and SMS gateway 
can work well. However, the SMS Gateway application, there are still obstacles disorder that causes the data is 
not entered into the SMS Gateway server, the disorder caused by impaired regulation services provider and SMS 
Gateway to the widows. 
Keyword: E-Commerce, SMS gateway, MySql 
 
1. PENDAHULUAN 
Teknologi pada saat ini telah mengalami perkembangan yang semakin maju yang digunakan 
untuk mempermudah melakuakan berbagai kegiatan. Salah satu perkembangan teknologi yang 
semakin maju adalah berkembangnya internet di dibelahan dunia. Dengan menggunakan internet 
kini masyarakat dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan masyarakat lainnya di berbagai 
belahan dunia. Serta dengan berkembangnya internet perusahaan dapat melakukan transaksi jual 
beli atau melakukan bisnisnya dengan mudah. CV. Giton Education Toys merupakan sebuah toko 
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yang melayani penjualan dan pemesanan mainan pendidikan untuk anak-anak di Taman Kanak-
kanak. Dalam melakukan kegiatannya, CV.Giton Education Toys masih menggunakan media 
penyampaian informasi yang sederhana, sehingga untuk pemasaran  produk dan layananya masih 
belum maksimal. Sementara itu dalam melakukan pemasarannya CV.Giton Education Toys masih 
menggunakan sistem  face to face atau bertemu langsung dengan pembeli. Banyaknya konsumen 
yang ingin melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke toko membuat toko tersebut 
mencari media cepat dalam memasarkan produknya, sehingga web berbasis toko online sangat 
diperlukan. 
SMS Gateway  sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima SMS. 
Dan biasya digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan promosi, servis informasi 
terhadap pengguna, prebaran produk dan jasa. Saat ini SMS Gateway merupakan suatu jembatan 
komunikasi yang menghubungkan perangkat komunikasi dengan perangkat komputer. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dirancang, dibuat serta diimplementasikan sistem 
informasi berbasis e-commerce dengan menggunakan PHP sebagai program aplikasi webnya, 
MySql sebagai databasenya, dan SMS Gateway sebagai aplikasi lain untuk menunjang penjualan. 
Sehingga diharapkan dapat mempermudah proses pencarian produk, serta transaksi pembayarannya. 
Aryani (2013) dalam jurnal yang berjudul “E-Commerce Web Development in Wiga Art” 
mengatakan bahwa teknologi informasi secara luas diterapkan sebagai website untuk penjualan 
produk secara online, di mana produk dapat diakses di seluruh Dunia. Oleh karena itu, banyak 
layanan menawarkan aplikasi e-commerce untuk penjual produk online bahwa fitur-fiturnya 
diciptakan untuk kebutuhan dari toko online itu sendiri. Sehingga dapat meningkatkan penjualan 
secara otomatis.  
Gangeshwer (2013) dalam jurnal yang berjudul “E-Commerce or Internet Marketing” 
mengatakan bahwa Peran penting teknologi dalam bisnis adalah dapat meningkatkan kualitas 
layanan, salah satu peran penting perkembangan teknologi adalah internet. Internet sendiri kemudian 
berevolusi dengan berkembangnya sebuah teknologi baru yaitu E-commerce. Efek dari munculnya 
e-Commerce sendiri adalah memberikan kemudahan kepada pelaku bisnis untuk mengembangkan 
usahanya. teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan 
oleh unit bisnis.  
Tandon (2012) dalam jurnal yang berjudul “Aplication of Incoming SMS to a Website, 
Control the Website to Send SMS Gateway” mengatakan bahwa SMS telah menjadi bagian dari 
kehidupan kita sehari-hari untuk komunikasi offline. Sekarang sebagian besar pengguna mengirim 
pesan teks melalui internet menggunakan SMS Gateway. Juga kita telah menyaksikan banyak 
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perangkat yang dikendalikan menggunakan SMS. Di mana perangkat bereaksi setelah menerima 
SMS dan mengikuti perintah diprogram. 
Supriyono, dkk (2016) dalam jurnal yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Manajemen Presensi Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus : SMP Muhammadiyah 1 Kartasura)” 
mengatakan bahwa untuk menawarkan komputer dan seluler berbasis sistem untuk pemantauan 
kehadiran siswa, karyawan administrasi, dan guru dari SMP Muhammadiyah Kartasura. Sistem ini 
dikembangkan menggunakan PHP dan database MySQL untuk user interface berbasis web dan 
Gammu untuk SMS Gateway.  
 Yulista (2015) dalam skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web dan 
SMS Gateway Pada CV Tricita Komputer” Dalam Bidang penjualan dan promosi, CV. Tricita 
Komputer memiliki permasalahan, seperti banyaknya pelanggan di luar kota yang kesulitan dalam 
memesan/membeli barang di CV. Tricita. Metodologi yang digunakan adalah RUP, yang memiliki 
4 buah tahap, yaitu permulaan, perencanaan, konstruksi, dan transisi. Dengan dibuatnya Sistem 
Informasi Penjualan Berbasis Web dan SMS Gateway ini.  
Wibowo (2013) dalam skripsi yang berjudul “Rancang Bangun E-commerce dan SMS 
Gateway Menggunakan codeIgniter (Studi Kasus: Orange Solo Camera)” mengatakan bahwa 
aplikasi e-commerce yang telah dibangun memiliki fasilitas untuk mengelola produk, pemesanan, 
metode pembayaran melalui transfer bank, jasa pengiriman barang menggunakan JNE serta laporan 
hasil penjualan. Aplikasi SMS Gateway yang dikembangkan untuk mengirim SMS massal dan 
autoreplay yang dapat digunakan pemilik toko untuk memberikan layanan tamabahan kepada calon 
pembeli . 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah dengan 
menggunakan metode eksperimen. Bagian yang terdapat dalam metode ini adalah  analisa 
kebutuhan, pengumpulan data, perancangan sistem, pengujian dan pembuatan naskah publikasi. 
Dari metode eksperimen yang digunakan diantaranya : 
 
2.1 Analisa Kebutuhan 
Seiring berkembangnya e-commerce maka, penelitian ini diharapkan dapat membuat produk CV 
Giton Toys dapat dikenal oleh penjuru tanah air. 
 
 
2.2 Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data dalam tahap ini adalah melakukan penelitian, wawancara kepada pemilik Giton 
Toys. Sehingga akan tercipta sebuah sistem penjualan yang di inginkan oleh pemilik Giton Toys 
untuk mempermudah dalam melakukan transaksi jual belinya. 
 
 
2.3 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem di implementasikan pada gambar 1. 
 
Gambar 1. Perancangan Sistem 
Dari gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa admin bertugas menginputkan data produk baik harga 
produk, kategori produk, jumlah stok produk, dan diskripsi produk melalui sistem informasi 
penjualan serta sistem akan memproses perintah admin dan akan tersimpan di dalam database. 
Kemudian user akan mendapatkan data produk yang ada dan dapat melakukan order pembelian 
yang nantinya akan tersimpan kedalam database, lalu data order dari user akan di informasikan ke 
admin untuk proses selanjutnya 
 
2.3.1 Use case diagram admin dan user 
Use case diagram admin dan user dapat dilihat pada gambar 2 . 
 
Gambar 2. Use case diagram admin dan user 
2.3.2 DFD (Data Flow Diagram) 




Gambar 3. DFD Sistem Informasi Penjualan 
 
 
Gambar 4. DFD SMS Gateway 
 
2.4 Pembuatan Aplikasi  
Saat melakuakan penelitian ini kami memakai peralatan utama dan pendukung yaitu perangkat 
keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras yang digunakan adalah Laptop Acer dengan 
spesifikasi processor core i3 1,8 Ghz, RAM 3 Gb dan hardisk 500 Gb, modem GSM Huawei 
E3131A, handphone Asus.  Dan Software (Perangkat Lunak) adalah Sistem Operasi Windows 7 
Ultimate, Adobe Photoshop CS6, CorelDraw X5, Webserver XAMPP, Gammu 1.33.0 dan web 
chrome untuk menampilkan hasil. 
2.4.1 Perancangan ERD (Entiny Relationship Diagram) 




Gambar 5. Perancangan ERD 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Aplikasi  
3.1.1 Halaman Utama 
Halaman utama adalah tampilan utama dimana website tersebut diakses, halaman 
tersebut berisi menu home, kategori, cara pembelian, produk kami, cart, kontak. 
Halaman utama dapat dilihat pada gambar 8. 
 
 
Gambar 8. Halaman Utama 
3.1.2 Halaman Kategori 
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Halaman kategori adalah halaman yang berisi tentang kategori produk yang dijual pada 
toko. Halaman kategori dapat dilihat pada gambar 9. 
 
 
Gambar 9. Halaman Kategori 
3.1.3 Halaman Cara Beli 
Halaman Cara Beli adalah halaman yang berisi tata cara pembeian barang di toko giton 
toys. Halaman cara beli dapat dilihat pada gambar 10. 
 
Gambar 10. Halaman Cara Beli 
3.1.4 Halaman Cart  
Halaman cart adalah halaman yang berisi total pembayaran produk yang telah dibeli 




Gambar 11. Halaman Cart. 
3.1.5 Halaman Cetak Struk Pembelian 
Halaman cetak struk pembelian adalah halaman yang berisi tentang detail order yang 
dibeli dan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Halaman tersebut dapat dilihat pada 
gambar 12. 
 
Gambar 12. Halaman Cetak Struk Pembelian 
 
3.1.6 SMS Gateway Pemberitahuan Detail Order. 
SMS Gateway pemberitahuan detail order berisi pemberitahuan informasi pembayaran 





Gambar 13. Pemberitahuan Order Melalui SMS 
 
3.1.7 SMS Konfirmasi Pembayaran 
SMS konfirmasi pembayaran berisi bahwa setelah melakukan transfer konsumen dapat 
melakukan konfirmasi pembayaran melalui sms yang telah diberikan code oleh 
perusahaan tersebut, dapat dilihat pada gambar 14. 
 
Gambar 14. SMS Konfirmasi Pembayaran 
 
3.1.8 Halaman Beranda Admin 
Halaman beranda admin adalah halaman yang berguna untuk mengedit hal-hal yang 





Gambar 15. Halaman Beranda Admin 
 
3.1.9 Halaman Input Produk 
Halaman produk adalah halaman yang berisi halaman yang digunakan untuk menambah 
atau menginput produk baru kedalam toko online. Halaman produk dapat dilihat pada 
gambar 16. 
 




3.1.10 Halaman Ongkos Kirim 
Halaman ongkos kirim adalah halaman yang berisi tentang biaya ongkos kirim ke kota-
kota. Halaman ongkos kirim dapat dilihat pada gambar 17. 
 
 
Gambar 17. Halaman Ongkos Kirim 
3.1.11 Halaman Order 
Halaman order adalah halaman yang berisi  produk yang telah dibeli konsumen. 
Halaman order dapat dilihat pada gambar 18. 
 
Gambar 18. Halaman Order 
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3.1.12 Halaman Laporan Transaksi 
Halaman laporan transaksi berisi halaman laporan penjualan produk. Gambar ini dapat 




Gambar 19. Halaman Laporan Transaksi 
3.2 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem yang dilakukan menggunakan metode pengujian black box. Pengujian black 
box sendiri adalah metode pengujian yang yang berfokus pada spesifikasi kebutuhan yang 
dimana penguji tersebut hanya mengetahui apa yang harus dilakukan sistem informasi tanpa 
harus mengetahui sistem tersebut beroperasi.  Pengujian sistem ini dilakukan oleh admin CV 
Giton Education Toys. 
3.2.1 Pengujian Tampilan Halaman Utama 
Pengujian tampilan halaman utama dapat dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1. Pengujian Tampilan Halaman Utama 
NO PENGUJIAN STATUS 
1. Tampilan Home BAIK 
2. Tampilan Kategori BAIK 
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3. Tampilan Cara Pembelian BAIK 
4. Tampilan Produk Kami BAIK 
5. Tampilan Cart BAIK 
6. Tampilan Contact BAIK 
 
3.2.2 Pengujian Tampilan Halaman Login 
Pengujian tampilan halaman login dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Pengujian tampilan halaman login 
NO PENGUJIAN STATUS 
1. Tampilan Halaman Login BAIK 
2. Aksi Login BAIK 
 
3.2.3 Pengujian Tampilan Halaman Admin 
Pengujian tampilan halaman admin dapat dilihat pada tabel 3. 
Tabel 3. Pengujian Tampilan Halaman Admin 
NO PENGUJIAN STATUS 
1. Edit Cara Pembelian BAIK 
2. Edit Ganti Password BAIK 
3. Edit Produk BAIK 
4. Edit Sub Produk BAIK 
5. Edit Kategori BAIK 
6. Edit Jasa Pengiriman BAIK 
7. Edit Ongkos Kirim BAIK 
8. Edit Kustomer BAIK 
9. Edit Rekening Bank BAIK 
10. Edit Komentar BAIK 
11. Edit Order Masuk BAIK 
12. Edit Laporan Transaksi BAIK 
 
Berdasarkan dari hasil ketiga tabel pengujian black box diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa pengujian telah berhasil dan berjalan dengan baik. 
 
3.3 Pengujian Menggunakan Browser 
Dalam melakukan pengujian menggunakan browser google chrome, mozila Firefox dan internet 
explorer sistem informasi penjualan berbasis web ini berjalan dengan baik. Sementara itu website 
ini juga responsive terhadap ukuran layar. 
 
3.4 Pengujian Menggunakan Kuisioner  
Berikut ini adalah hasil kuisioner yang diberikan kepada 25 responden untuk mengetahui penilaian 
terhadap Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web dan SMS Gateway menggunakan Skala Likert.  
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Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang 




Berdasarkan pertanyaan yang telah ditetapkan. (1) Apakah sistem informasi penjualan in sangat 
bermanfaat, mendapat hasil 84% yang berarti responden sangat setuju. (2) Sistem informasi 
penjualan ini sangat mudah digunakan, mendapat hasil 82% yang berarti responden sangat setuju. 
(3) Tampilan sistem informasi penjualan ini sangat menarik, mendapat hasil 85% yang berarti 
responden sangat setuju. (4) Informasi yang ada didalam website sangat lengkap dan akurat, 
mendapat hasil 86% yang berarti responden sangat setuju. (5) Website ini sangat berguna bagi saya 
untuk mencari referensi mainan anak-anak, mendapat hasil 84% yang berarti responden sangat 
setuju. (6) Saya sangat puas dengan layanan yang disediakan didalam website ini, mendapat hasil 




Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web dan SMS Gateway ini merupakan sistem informasi yang 
sangat berguna bagi CV Giton Education Toys dalam memasarkan produk mainannya ke seluruh 
penjuru dunia. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan sistem informasi 
penjualan tersebut diantaranya : 
a) Berdasarkan pengujian sistem dapat disimpulkan sistem berjalan dengan baik. 
b) Pada aplikasi SMS gateway masih terdapat kendala seperti gangguan provider dan 
pengaturan servis SMS gateway pada windows sehingga menyebabkan data tidak masuk 
pada server SMS  gateway. 
NO PERTANYAAN 
1. Apakah sistem informasi penjualan in sangat 
bermanfaat. 
2. Sistem informasi penjualan ini sangat mudah 
digunakan  
3. Tampilan sistem informasi penjualan ini sangat 
menarik. 
4. Informasi yang ada didalam website sangat 
lengkap dan akurat. 
5. Website ini sangat berguna bagi saya untuk 
mencari referensi mainan anak-anak. 
6 Saya sangat puas dengan layanan yang disediakan 




c) Adanya sistem ini, customer dapat melihat informasi barang, registrasi member dan 
melakukan order melalui website ini. 
d) Selain melalui website customer juga mendapatkan informasi status order, dan konfirmasi 
pembayaran melalui SMS gateway. 
e) Website ini telah tersedia dalam berbagai ukuran layar, terutama pada smartphone yang saat 
ini banyak kegiatan dilakukan menggunakan smartphone. 
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